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ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Η Σ 
Ό μοναχός Νικόδημος 6 'Αγιορείτης είναι ó διαπρεπέστερος καΐ σο-
φώτερος τών 'Αγιορειτών τών νεωτέρων χρόνων. Τΰπος ασκητικός και απο­
στολικός, ταμείον άκένωτον εκκλησιαστικών γνώσεων, ζηλωτής τών μεγάλων 
τής εκκλησίας πατέρων εν τη φιλοπονίςι και αύταπαρνήσει τη ευαγγελική κα-
τηναλώύ^η ώσεί κηρός ϊνα φωτίση τους ευσεβείς και καταλαμπρΰνη τον μο-
ναχικόν βίον δια πνευματικών κατορθωμάτων και αγώνων ίσοστασίων τών 
μεγάλων τής ευσέβειας διδασκάλων, τών οποίων τα ίχνη ήκολοΰθησεν. Ή 
ακόρεστος αύτοΰ δίψα προς φωτισμον του Γένους, προς διδασκαλίαν τών πι­
στών, ή καιομένη και φλογερά αύτοΰ πίστις εις τον Χριστόν και ή προς τήν 
άγίαν εκκλησίαν αγάπη παρώρμησαν αυτόν εις υψηλά αγωνίσματα, είς ίεράν 
διακονίαν, καΐ ώς λύχνος λάμπων και φαινόμενος εν σκοτεινή τής αμάθειας 
νυκτι έφαίδρυνε καΐ τα μοναχικά τάγματα και τάς χριστιανικός καρδίας' παν­
τοίας χάριτος πεπληρωμένος επλήρωσε τάς άποθηκας τής εκκλησίας δια τών 
πνευματικών καρπών τής διανοίας του. 
1. Ό Νικόδημος, κατά κόσμον Νικόλαος, έγεννήθη εν Νάξω τω 1749 Ικ 
γονέων ευσεβών, του 'Αντωνίου και τής 'Αναστασίας, τής ύστερον μοναχής 
3 Αγάθης. ') Τα πρώτα γράμματα εδιδάχθη εν Νάξφ ( εν τη Χώρςι ) παρά του 
ιερέως τής ενορίας του και ύστερον παρά του συμπολίτου αύτοΰ ιερομόναχου 
Χρύσανθου, άδελφοΰ τοΰ νεομάρτυρος Κοσμά, του εν 'Αλβανία τφ 1779 
1. Τάς περί toö ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ βιογραφικός πληροφορίας άρύομαι εκ του βίου 
αύτοΰ, τοΰ συγγραφέντος τέσσαρα έτη μετά τον θάνατον αύτοΰ ύπο τοΰ παραδελφοϋ 
αύτοΰ Ευθυμίου μοναχού και δημοσιευθέντος ύπο τοΰ Γέροντος ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΑΥ-
Ρ1ΩΤΟΥ, τοΰ Ιατροΰ, έκ κωδικός τοΰ Κελλίου τής 'Αγίας "Αννης (τοΰ Ίσηριτικοΰ) 
εν « Γρηγορίφ Παλαμφ > έτ. Ε σ. 636 - 641 και έτ. Σ Τ σ.,210 - 218. Έ κ τοΰ βίου τούτου 
μανθάνομεν ότι οί Άγιορεΐται πατέρες άπετάθησαν είς Ά θ α ν ά σ ι ο ν τον Πάριον προς 
συγγραφήν βιογραφικού υπομνήματος, δστις και συνέγραψε βίον έγκωμιαστικόν. 
* 'Αλλά με το να μην είχε συναναστροφήν με αυτόν ( τόν Νικόδημον ) δεν επέτυχε τοΰ 
σκοπού των » ώς λέγει ό βιογράφος μοναχός Ευθύμιος. « 'Επαρακάλεσαν εδώ τον δι-
δάσκαλον κυρ Χριστόφορον δια να γράψγ), άλλα το γήρας τον εμπόδισε, και βλέπων δτι 
παρήλ&ον τέσσαρα ετη και ουδείς ή&έληοε να συγγράψω, παρακινη&είς εγώ από την άγά-
πην τον γλυκύτατου άδελφοΰ μον να λησμονήσω την άμά&ειάν μου, ομοίως και τήν άαύν-
τακτόν μου σννταξιν με ελπίδα δτι μετά ταντα να τα βάλχ) κανείς προκομμένος εις χαλήν 
τάξιν » Περί τοΰ Νικόδημου λαμπράν μελέτην έδημοσίευσεν ό αρχιμανδρίτης EMM. 
Κ Α Ρ Π Ά Θ Ι Ο Σ εν τη « Ε κ κ λ η σ ί α » ετ. Ι Γ (1935 ) α ρ ι θ . 7-13. 
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μαρτυρήσαντος. ') Δεκαεξαετή μετέφερεν ό πατήρ του εις Σμΰρνην καΐ ενεπι-
στεύθη είς τήν χειραγωγίαν τοΰ διδασκάλου Ιεροθέου Βουλισμά, παρά τω 
όποίω εμορφώθη και Ιπαιδαγωγήθη άριστα. Έ ν Σμύρνη διέμεινεν ό Νικό­
δημος μέχρι τοΰ 1770, όποτε, δια τήν σφαγήν τών χριστιανών υπό τών Τούρ­
κων, εξαγριωθέντων δια τήν πυρπόλησιν τοΰ στόλου αυτών ύπο τών Ρώσσων 
παρά τον Τζεσμέν, ήναγκάσθη να επιστρέψω εις Νάξον, οπού έγνοόρισε τους 
Άγιορείτας πατέρας Γρηγόριον, Νήφα)να καί Άρσένιον. Ούτοι άφηγήθησαν 
αύτώ τα τής μοναχικής ζωής τών ασκητών εν Ά γ ί ω "Ορει και εμύησαν εις 
τα τής νοεράς προσευχής. Έ κ τής Νάξου μετέβη εις "Υδραν και έγνώρισε τον 
εκεί διατρίβοντα Κορίνθου Μακάριον και τον πνευματικόν Σίλβεστρον τον 
Καισαρέα, εξω τής νήσου εν Κελλίω ερημικφ άσκοΰμενον. Ή μετά τοΰ Σιλ-
βέστρου αναστροφή άνήψε τον πόθον αύτοΰ εις τήν μοναχικήν ζωήν, και το 
1775, λαβών συστατικά παρά τοΰ Σιλβέστρου γράμματα, μεταβαίνει εις "Αγιον 
"Ορος και κοινοβιάζει εν τη Μονή τοΰ Διονυσίου, δπου καί εκάρη μοναχός, 
μετονομασθείς Νικόδημος. Έ ν τή Μονή ταΰτη διηκόνησε πρώτον ώς αναγνώ­
στης και έπειτα ώς γραμματεύς. 'Αλλ9 δτε τώ 1777 επεσκέφθη το "Αγιον 
"Ορος ό Κορίνθου Μακάριος, ό γνωρίσας εν Ύ δ ρ α τον Νικόδημο ν, εκάλε-
σεν αυτόν εις το παρά τας Καρυας Κελλίον «"Αγιος Α ν τ ώ ν ι ο ς » του συμ-
πολίτου αύιοΰ Δαυίδ καί προέτρεψεν αυτόν να επιθεώρηση τήν Φιλοκαλίαν 
και τον Εύεργετινόν και τό Περί τής θείας και ιεράς μεταλήιμεως, δώσας τάς 
άφορμάς εις τον Νικόδημον να έπιδοθή είς τους υψηλούς πνευματικούς αγώ­
νας, οί'τινες ανέδειξαν αυτόν φωστήρα καί διδάσκαλον. 
Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ Κορίνθου εις Σμύρνην προς έκτύπωσιν τών 
ανωτέρω τριών βιβλίων, ό Νικόδημος παρέιείνε ¿ην διαμονήν έν τώ πλη­
σίον κειμένω Κελλίω τών Σκουρταίων, ένθα επί εν έτος αντέγραψε τήν Άλ-
φαβηταλφάβητον Μελετίου τοΰ Όμολογητοΰ 3) καί έπανήλθεν εις τήν Μονήν 
αύτοΰ. 'Αλλ' έν αυτή τό πνεύμα αύτοΰ δεν εύρισκε τήν άνάπαυσιν' ή κατά 
μόνας ζωή άνταπεκρίνετο προς τήν ψυχικήν αύτοΰ διάθε,σιν και παρε.Τχεν 
αύτώ τον χρόνον άπερίσπαστον προς μελετάς καί συγγραφάς, καί απεχώρησε 
τής Μονής τοΰ 'Αγ. Διονυσίου, καταφυγών καί πάλιν προσωρινώς είς τό 
Κελλίον τών Σκουρταίων, έ'ως ου ενοικίασε δοομάτιον εις τό πλησίον Κελλίον 
«"Αγιος Α θ α ν ά σ ι ο ς » καί ήσ/ολεΐτο εις άντιγραφήν κωδίκων προς πορι-
σμόν τών χρειωδών τής ζωής. Έ κ ε ΐ συνέταξε τα ίδιόμελα άσματα είς τους 
1. νΙδ. το μαρτύριον αύτοΰ είς τό Νέον Μαρτυρολόγιον ». 
2, Άργότερον ( τώ 1804) έπεξειργάσθΐ] καί δκόρθωσε τό κείμενο ν too Μελετίου 
έπισυνάψας καί γλαφυρύν προοίμιον είς γλώοοαν άρ/αΐζουσαν, δημοσιευθέν υπό του 
Γερ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΛΥΡΙΩΤΟΥ εν « Γρηγορίω Παλαιιά » έτ. Κ σ. 576, ύστερον οέ ό 
αυτός Σπυρίδων (τω 1928) έδημοσίευσεν έν Θεσσαλονίκη και τήν Άλφαβηταλφάβη-
τον τοΰ Μελετίου έκ τοΰ Λαυριωτικοΰ κωδ. Κ 94. 
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πατριάρχας 'Αλεξανδρείας Άθανάσιον καί Κΰριλλον. Έ κ τοΰ Κελλίου τοΰ 
'Αγίου 'Αθανασίου μετψκησεν εις τό Κυριακόν τής Σκήτης τής Μονής τοΰ 
Παντοκράτορος, όπου έγκατεβίωσεν ό μοναχός 'Αρσένιος ό Πελοποννήσιος, 
τον όποιον, ώς εΐπομεν, εγνώρισεν εν Νάξω. Εις τοΰτον προσήλθεν ώς υπο­
τακτικός καί εύρε τήν ποθουμένην ψυχικήν άνάπαυσιν, διδασκόμενος παρ' 
αύτοΰ τα τής νοεράς προσευχής και άπερισπάστως εντρυφών εις μελετάς. Και 
δτε ό 'Αρσένιος εκ τοΰ 'Αγίου "Ορους κατέφυγεν εις τήν Ψαροποΰλλαν ήκο-
λοΰθησεν αυτόν ώς υποτακτικός ό Νικόδημος. Έκεΐ επί έτος διαμείνας συν­
έγραψε τό Συμβουλευτικό ν εις τον εξάδελφον αύτοΰ, τον επίσκοπον Ευρίπου 
Ίερόθεον. Έ κ τής Ψαροποΰλλας έπανήλθεν εΐς Άγιον "Ορος εις τό Κελλίον 
τών Σκουρταίων, δπου καί τό μέγα άγγελικόν προσέλαβε σχήμα. Μετά βρα-
χείαν διαμονήν εγκατεστάθη οριστικώς εις άγορασθεΐσαν πλησίον Καλΰβην 
εΰρισκομένην άνωθεν τοΰ Κυριάκου, τήν λεγομένην τοΰ Θεωνά. Έ ν αυτή 
προσέλαβεν ώς ύποτοκτικόν τον συμπολίτην αύτοΰ μοναχόν Ίερόθεον καί 
επεδόθη εις τήν επεξεργασίαν καί συγγραφήν πολλών βιβλίων, ήτοι Συμεών 
τοΰ νέου Θεολόγου, τοΰ Έξομολογηταρίου, τοΰ Θεοτοκαρίου, τοΰ 'Αοράτου 
Πολέμου, τοΰ Μαρτυρολογίου καί τών Πνευματικών Γυμνασμάτων. 
Κατά τήν εποχήν δε ταύτη ν παρεκλήθη υπό 'Αθανασίου τοΰ Παρ ίου, 
εν Θεσσαλονίκη τότε διδάσκοντος, ίνα συνάθροιση εκ τών Αγιορείτικων 
βιβλιοθηκών τα ¿σκορπισμένα έργα Γρηγορίου τοΰ Παλαμά καί φέρη ταΰτα 
ε'ις φώς. Τήν τοιαΰτην παράκλησιν απεδέχθη μετά χαράς ό Νικόδημος, καί 
κατά τό 1796 έτοιμασθεΐσα ή τών απάντων τοΰ Παλαμά συλλογή άπεστέλ-
λετο εις Βιέννην προς εκτύπωσιν. 'Αλλά δυστυχώς τα χειρόγραφα αύτοΰ 
εσχον θλιβεράν περιπέτειαν καί οι πόνοι αύτοΰ απέβησαν άκαρποι. Εις τό 
τυπογραφεΐον τής Βιέννης τών αδελφών Μαρκίδων Πουλιού εδόθησαν οι 
τόμοι τοΰ Παλαμά προς εκτΰπωσιν' αλλά τό τυπογραφεΐον τοΰτο δια τήν εν 
αύτώ δημοσίευσιν τών επαναστατικών προκηρύξεων Ρήγα τοΰ Φεραίου κατε-
στράφη καί διηρπάγη υπό τών Αυστριακών ι ) , μεταξύ δέ τών διαρπαγέντων 
ήσαν και τα χειρόγραφα τοΰ Νικόδημου. Ό εν Θεσσαλονίκη πρόκριτος Νά­
νος Καυταντζόγλου, είς έμπορικάς σχέσεις μετά τών εν Βιέννη ομογενών δια-
τελών, έμαθε καί εγνώρισεν είς τον Νικόδημον δια γράμματος τήν άνεπανόρ-
θωτον άπώλειαν τών συγγραμμάτων τοΰ Παλαμά. « Κλαίων καϊ δδνρόμενος 
— λέγει 6 βιογράφος αύτοΰ Ευθύμιος — οεν ήοννή&η va στα&Α μίαν ώραν 
είς την καλνβην τον ϊ]λϋ·ε και εκά&ησε δυο μήνας είς ήμας » ( τους Σκουρ-
ταίους ). 
1. ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ, Ό έν Βιέννη Ναός τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, έν 
'Αλεξάνδρεια 1912 σ. 2 σημ.— ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Ή συγγραφική δρασις Γρη­
γορίου τοΰ Παλαμά έν « Έκκλησιαστικφ Φάρω » τομ. Τ ' (1910) σελ. 114. 
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Τήν περιπέτειαν τών έργων τοΰ Παλαμά περιγράφει ό εκ τών Σκουρ­
ταίων πατήρ Στέφανος εν Βενετία τω 1835 ευρισκόμενος προς εκτύπωσιν 
τοΰ Έορτοδρομίου τοΰ Νικόδημου, εν Ίδιογράφω αύτοΰ σημειώματι άποκει-
μένφ π α ρ ' εμοί, τό οποίον ώς εγκυρον ιστορικόν μνημείον τής περιπέτειας 
τών έν λόγω συγγραμμάτων θεωρώ χρήσιμον να παραθέσω ενταΰθα ώς έχει. ι) 
« Π ε ρ ί τ ώ ν σ υ γ γ ρ α μ μ ά τ ω ν τ ο ΰ α γ ί ο υ Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ τ ο ΰ 
Π α λ α μ ά π ό τ ε έ χ ά θ η σ α ν κ α ί π ώ ς π ά λ ι ν ε υ ρ έ θ η σ α ν . Ι σ τ ο ­
ρ ί α σ ύ ν τ ο μ ο ς κ α ί α κ ρ ι β ή ς γ ρ α φ ε ί σ α π α ρ ' ε μ ο ΰ . ( Σ τ ε φ ά ­
ν ο υ τ ο ΰ Σ κ ο υ ρ τ α ί ο υ . ) 
Κατά το έτος 1796 εστάλθησαν είς τήν Βιένναν από τον κύριον Ίωάν-
νην Γονταν Κανταντζόγλον Θεοοαλονικέα να τυπωθούν τα συγγράμματα τον 
άγιου Γρηγορίον τον Παλαμά, τα οποία δ μακαρίτης διδάσκαλος Νικόδημος 
6 'Αγιορείτης τά έσύναξε άπο τάς βιβλιο&ήκας τον αγίου "Ορους καί από 
άλλα μέρη τής 'Ελλάδος, σχολιάσας αυτά μετά μεγάλης επιμελείας ελληνιστί 
και είς τρεις τόμους διαιρέσας, εστάλθησαν, εσυμφωνήθησαν, και εδόθησαν 
είς τήν τυπογραφίαν. εκεί οντά και είς τήν αυτήν τυπογραφίαν ετυπώθη το 
σύγγραμμα Ρήγα τον Θετταλού εκ Βελεστίνου περί αποστασίας' φανερωϋεν 
δε είς τήν εξουσίαν, δ μεν Ρήγας εδόθη είς τον Σουλαάνον, δ δε τυπογράφος 
είς εξορίαν παντοτεινήν. τά πράγματα τής τυπογραφίας τά έπήρεν ή εξουσία, 
εκεί δε έπάρθησαν και του Παλαμά τά συγγράμματα καί εως τώοα δεν ευ­
ρέθησαν. είθε δε νά ενρεθώσι δι' επιμελείας τινός ζηλωτού άξιον δια πρεσ­
βειών τον αγίου Γρηγορίον. γένοιτο Κύριε γένοιτο. 
Ταύτα εγράφησαν και εστάλθησαν είς τον σοφον Κ. Μ. Κονμαν δντα 
είς Βιένναν και εγραψέ μοι ταύτα 2) : 
Δεν δύναμαι ν" αποκριθώ τον γηραιόν συντοπίτην μου κνριον Στέφα-
νον. είπατε τον δτι τό βιβλίον τον αγίου Γρηγορίον τον Παλαμά έμαθα τέλος 
που ευρίσκεται' άλλ.' είς έξαγοράν του θέλουν χρειασθούν έξοδα ΐσως εως 100 
φιορίνια καλά. είπατε τον νά ίξεύρη δια νά μή δυσφορή εν καιρώ. 
'Ετέρα άπόκρισις τοϋ αύτοϋ Κούμα προς τον Πάτερ Στέφανον. 
Τι υπέφερα καί τι υποφέρω δια το βιβλίον του δεν ήμπορεΐ νά το έν-
νοήσΐ)' ονδε το είδα ακόμη με τους οφθαλμούς μου. Τον συμβουλεύω νά γράψ-β 
έπιστολήν με τρόπον πολιτικον ώς έκ τού κοινού τού αγίου "Ορους με συνε-
1. Τό σημείωμα καταλαμβάνει τεσσάρας σελίδας μεγάλου σχήματος καί συμ­
περιλαμβάνει καί έπιστολάς προς διάφορα πρόσωπα, είς τα οποία έστειλεν αγγελίας 
προς έγγραφήν συνδρομητών είς τα έργα τοΰ Νικόδημου. 
2. Ή επιστολή αΰτη τοΰ Κούμα ώς καί ή κατωτέρω εστάλη είς τον Φιλαδέλ­
φειας Βενέδικτον ίνα άνακοινωΦη είς τον Στέφανον, δστις παραθέτει τό σχετικόν 
μέρος δια τήν Ιστορίαν τοϋ ζητήματος. 
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πιβεβαίωσιν τής υμετέρας πανιερότητος προς τον κύριον ΚωνσταντΖνον Βιζυ-
ρονλην χ). Ήεννοιά του συντόμως πρέπει νά είναι ή εφεξής, άλλα με κάποιον 
εκτασιν : Μανθάνομεν άπα τον Κούμαν δτι τά χειρόγραφα τού Παλαμά ευρί­
σκονται είς χεϊράς σας καί έχετε καλήν τήν προαίρεσιν νά μας τά δώσητε 
άμισθί' σε παρακαλούμεν νά μας τα οτείλης είς Τεργέστη προς τον Κούμαν 
(ή κατ' ευθείαν προς τον δείνα) καί σας βεβαιώνομεν δτι θέλομεν μνημονεύη 
αιωνίως τους γονείς σας καί εσάς και θέλομεν φανερώσειν διά τον τύπον τήν 
ενεργεσίαν ταύτην τήν οποίαν κάμνετε είς δλον το γένος και κατ* εξοχήν εις 
τήν μεγάλην τού Χριστού εκκλησίαν και τά λοιπά. 
Ταύιην τήν έπιστολήν νπογεγραμμένην υπό τού πάτερ Στεφάνου καί επι­
βεβαιωμένης ύφ' υμών πέμπετε έσφραγισμένην και έπιγεγραμμένην προς τον 
έντιμότατον κύριον Κωνσταντΐνον Βιζνρούλην κάλλιον δμως είναι νά τήν επι­
γράψετε ίταλιστι καί νά τήν εγκλείσητε είς φνλλον άγραφον με επιγραφήν 
προς έμε συστημένην είς τον κύριον Ποστολάκην '*) δστις είς ελλειψίν μον ήμ-
μορεϊ νά το τήν δώσγΐ' πρέπει δμως ή επιστολή αντη νά γραφή ενθνς ίσως 
με προφθάση ενταύθα. Αυγούστου 13/23/1835 ». 
Αι τοιαΰται ενέργειαι έπέφερον τό ποθούμενον. Τά χειρόγραφα τοΰ 
Νικόδημου εστάλησαν υπό τοΰ Βιζυροΰλη είς τον Στέφανον εις Βενετίαν, 
αυτός δε σπεύδει νά άναγγείλη τούτο εις τον άδελφόν του Νεόφυτον Σκουρ-
ταΐον δια τής ακολούθου επιστολής τής έπισυνημμένης εν τ φ σημειώματι. 
« Προς τον παπά Νεόφντον είς τό "Ορος 
Καί ανθις σε ασπάζομαι ποθητώς και γνησίως και πάντας ομού τους 
πατέρας. Εις μεγάλην λύπην και άθνμίαν ευρίσκομαι μή λαβών ούδε εν γράμ­
μα σου τώρα σχεδόν τεσσάρας μήνας καί επέκεινα άπα "Ιουνίου 20' τότε γαρ 
ελαβον το από Άπρίλιον 23 γεγραμμένον. "Εκτοτε εως τώρα ουδαμώς. "Εγώ 
δε "Ιουνίου 20 έγραψα διά τής πόστας και δι' αυτής πάλιν Αυγούστου ς' . . . 
Σε προέγραψα τους τρόπους δι' ών επάσχησα νά ενρεθώσι τά συγγράμματα 
τού Παλαμά' διό καί ευρέθησαν τού θείον Παλαμά τά συγγράμματα είς Βιέν-
να είς Κωνσταντΐνον τινά Βιζυρούλην Τυρναβίτην, μα δεν είναι δμως έκεΐνα 
οπού εστάλησαν παρά τού Νικόδημου'3) εγώ δε νομίζοντας δτι είναι εκείνα 
τά σταλέντα επάσχησα καί με ήλθαν είς χεΐράς μου. Περιέχει δε ή βίβλος λό-
1. Ήτο έκ τών προεστώτων τής έν Βιέννη Κοινότητος του αγίου Γεωργίου. 
"Ιδ. ήμετέραν Ίστορίαν τοΰ έν Βιέννη ναοϋ τοΰ άγ. Γεωργίου σ. 76. 
2. Έκ τών προεστώτων καί ούτος τής έν Βιέννη Κοινότητος τοΰ αγίου Γεωρ­
γίου Δημήτριος Ποστολάκας καλούμενος. Ένθ·' άνωτ. σ. 75. 
3. Είναι απορίας άξιον πώς διατείνεται ό γράφων ότι ταΰτα δέν είναι τα τοΰ 
Νικόδημου χειρόγραφα, άφοΰ τό σύνολον απαρτίζεται εξ έργων τοΰ Παλαμά. Πώς 
ευρέθησαν τα τοιαΰτα έργα είς χείρας τοΰ Βιζυρούλη καί πώς ήτο δυνατόν να γνω-
ρίζη ό Στέφανος μετά παρέλευσιν 40 περίπου ετών άφ' ότου εστάλησαν τοϋ Παλαμά 
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γους τού άγίον ηθικούς τε και πανηγνρικονς εως έξήκοντα, τον βίον Πέτρου 
τού Άθωνίτον, έπιστολήν προς Ξένην μοναχήν, Δεκάλογον τής Νέας Διαθή­
κης, περί προσενχής Κεφ. γ', έπιστολήν έξ 'Ασίας προς τήν αυτού εκκλησίαν, 
Κεφάλαια ρν' θεολογικά, Τόμον Σννοδικον κατά Βαρλαάμ καί 'Ακίνδυνου, 
Τόμον Άγιορειτικόν, καί τον βίον τού άγίον εν άρχϊ/ τής βιβλίου ελληνιστί ι). 
Γράψιμον έχει καλόν και ορθογραφικοί' έτοιμασμένον διά τον τύπον, και μέ 
προοίμιον δχι ελληνικόν τάς μαρτνρίας τής θείας Γραφής Παλαιάς τε καί 
Νέας και τών Πατέρων τής εκκλ.ησίας δπού φέρνει δ άγιος είς τους λόγους 
τον δεν έχει σημειωμένας, το κεφάλαιον καί το εδάφιον, καθώς τώρα σννη-
θάται είς δλα τά σνγγράμματα δπού τυπώνονται. "Οθεν και αν δεν βαλθώσιν 
αϊ μαρτνρίαι και είς amò δεν είναι διά τύπωμα. "Εγραψα δε τον άρχιμαν-
δρίτην κύριον Καλλίνικον είς Βιένναν2) νά πασχήση ίσως και ενρεθώσι τά 
προσταλέντα νπο τού διδασκάλον Νικόδημου ώς έντελέστατα και τάς μαρτν­
ρίας έχοντα καί σχόλια είς τά άπορα και τονς εννέα λόγους κατά Βαρλαάμ 
καί Πίνακας τοπικούς έχοντα καί είς τρεις τόμονς διηρημένα. "Αν δε και το 
Μοναστήριον s) τον έγραφε περί τούτον ήθελ.ε προθυμοποιηθή περισσότερον. 
* Ανάγκη είναι το Μοναστήριον νά γράψη προς τον Κωνσταντινον Βιζυρούλην 
εύχαριστήριον γράμμα πώς με έδωσε το βιβλίον τού Παλαμά, καί δτι τά ονό­
ματα τών γονέων του νά τά στείλη νά μνημονενωνται έν τω Μοναστηρίω 
πάντοτε*), δτι με τοιαύτην ύπόσχεσιν με το έδωσε και νά τυπωθή διά μέσον 
μας' και αν δεν έδιδα τοιαύτην ύπόσχεσιν δεν με το εδιδεν. 
Περιμένω δε περί αυτά τι καί πώς σάς ¿φάνηκαν, δτι το Έορτοδρό-
μιον θέλει γίνει εως 90 φόγια με 8 σελίδας ίσως και προς. 'Εσφάλημεν πολύ 
είς τήν πρώτην προκήρυξιν νομίσαντες πώς θέλει γίνει το βιβλίον ώς τον 
πρώτον τόμον τού αποστόλου Παύλου διά φόγια 62. τώρα θέλει φθάσει υπέρ 
τα συγγράμματα δτι δεν ήσαν εκείνα τα σταλέντα, τα όποια ίσως καί να μή είδεν, 
ή καί έάν είδε, δέν ήτο δυνατόν να συνεκράτει έν τή μνήμη τό περιεχόμενον αυτών. 
ΠιΌ-ανόν να μή ήτο τό σύνολον τών έργων τοΰ Παλαμά, άλλ' ότι πάντως ήσαν μέ­
ρος τών είς Βιέννην σταλέντων προς έκτύπωσιν δέν πρέπει να άμφιβάλωμεν. 
1. Τό περιεχόμενον τοΰτο ανταποκρίνεται πλήρως προς τό τοΰ Λαυριωτικοΰ 
κώδ. Ω 95, γραφέντος κατά τον IH' αιώνα καί φέροντος σελίδωσιν α — τιΰ·' ( ενθ·α ό 
βίος τοΰ Παλαμά υπό Φιλο-θ-έου Κ)πόλεως) καί 1 -1464, επιγράφεται δέ « Γρηγορίου 
τοΰ Παλαμά τα ,ευρεθέντα ». Ούδεμίαν έχω άμφιβολίαν ότι ό κώδιξ ούτος είναι ό υπό 
τοΰ Βιζυρούλη έν Βιέννη ευρεθείς καί υπό τοΰ Νικόδημου προς έκδοσιν αποσταλείς. 
2. Προϊστάμενος τοΰ ναοΰ τοΰ άγ. Γεωργίου έν Βιέννη άπό τοΰ 1829 -1838 
Θάσιος τήν πατρίδα καί Λαυριώτης. "Ιδε ήμέτερον έργον, Ό έν Βιέννη ναός τοΰ αγίου 
Γεωργίου, σ. 154. 
3. Ή Μεγίστη Λαύρα, διότι τό Κελλίον τών Σκουρταίων ύπήγετο είς αυτήν. 
4. Έν άλλη επιστολή προς τον άδελφόν του Νεόφυτον καθΊστφ γνωστά ό Στέ­
φανος τα ονόματα τών γονέων τοΰ Βιζυρούλη, είναι δέ ταΰτα : Μαργαρίτης, Βασιλική, 
Μαργαρίτης καί Στάϊκος. 
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τά 90 καί προς. είναι γαρ πεπυκνωμένον το χειρόγραφον μέ πολλάς ψιλογραμ-
μίας είς τά περιθώρια, και τώρα βαλλόμενα κατά σειράν αυξάνουν τά φόγια. 
θέλει γίνει μεγάλο και χοντρό 
Το Έξομολογητάριον εντός ολίγον τελειώνει. Το δε Έορτοδρόμιον 
£ως τον Μάρτιον. Δεν ίξεύρω αν φθάσουν τά'σταλέντα Ικανά έξοδα τύπον καί 
δεσιμάτων, κάσες καί άλλα τιγά έξοδα, ώς μοί λέγει ό δεσπότης ') δεν φθάνουν ... 
Προς τον άγιον Μολδαβίας κύριον Βενιαμίν έγραψα άπα εδώ στείλας 
καί τάς άπ' εδώ αγγελίας περί συνδρομής τού βιβλίου και τάς εδέχθη ευμε­
νώς καί έγινε συνδρομητής σώματα 10 και άλλους εκίνησε προς σννδρομήν 
καί εγένετο δ αριθμός σώ/ζατα 49 στείλας τά ονόματα τών συνδρομητών *) 
Μετά τήν συλλογήν καί διευθέτησιν τών απάντων τοΰ Παλαμά ό Νικό­
δημος επελήφθη της ερμηνείας και εκδόσεως τοΰ Πηδαλίου τή συνεργασία 
'Αγαπίου Ιερομόναχου έκ Πελοποννήσου. Τήν εκτΰπωσιν τούτου ένεπιστεΰθη 
είς τον άρχιμανδρίτην Θεοδώρητον άπερχόμενον είς Λειψίαν προς εκδοσιν 
καί άλλων τινών ιδίων αύτοΰ έργων. 'Αλλ' ούτος κατά τήν εκτΰπωσιν τοΰ Πη­
δαλίου αφήρεσε, προσέθηκε καί ήλλοίωσε πολλά σημειώματα τού Νικόδημου, 
δπερ κατέθλιψε καί έξώργισε τον Νινόδημον, δ στις ελενεν είς τους Σκουρταί-
ους «δτι είχε κάλλιον πολλάκις νά τον έκτύπα είς τήν καρδίαν με τήν μάχαι-
gav, παρά νά πρόσθεση ή νά αφαίρεση (δ Θεοδώρητος) είς το βιβλίον του 3) ». 
AÎ απογοητεύσεις αύται έκ τής τύχης τών βιβλίων του, τών μεν άπω-
λεσθέντων, τοΰ δέ διαφθαρέντος καί κακοποιηθέντος υπό τοΰ θεοδωρήτου 
ήνάγκασαν αυτόν νά ζητήση άλλαχοΰ την άνάπαυσιν τής καρδίας του και 
κατέφυγεν είς τό Παντοκρατορικόν Κελλίον « "Αγιος Βασίλειος ». Έκεΐ συνέ­
γραψε τήν Χρηστοήθειαν καί έπεδιώρν>ωσε τά Μεγαλυνάρια τοΰ επιταφίου. 
Μετά μικράν εν τούτω διαμονην άπεσΰρι^η είς τήν Μονήν τού Παντοκράτο-
ρος και μετά εν έ'τος απεχώρησε και έκεΐί)εν είς άγορασθείσαν Καλύβην απέ­
ναντι τοΰ Κελλίου τοΰ « 'Αγίου Βασιλείου », έ'χων τά προς τό ζήν εκ τοΰ 
1. Ό Φιλαδέλφειας Βενέδικτος. 
2. Είς τό σημείωμα τοΰτο, τό περί τής ευρέσεως τών έργων του Παλαμά, επι­
συνάπτει ό Στέφανος καί έπιστολήν είς τον Κούμαν υπό ήμερομηνίαν 16 Νοεμβρίου, 
év fi γράφει παραπονούμενος ότι έστειλεν αγγελίας καί είς τον έν Βιέννη έφημέριον 
Ίγνάτιον προς έγγραφην συνδρομητών είς τό Έορτοδρόμιον καί δτι ουδείς ηθέλησε 
να έγγραφη διότι τό βιβλίον ήτο έκκλησιαστικόν. Ή επιστολή αποστέλλεται έκ Βε­
νετίας « Προς τον σσφολογιώτατον διδάσκαλον κΰριον Κωνστανζΐνον Μ. Κούμαν αισίως 
βίς %ò Τριέστι » καί φέρει ύπογραφήν « όλος υμέτερος συντοπίτης και προς θεον ικέτης 
διάπυρος Στέφανος ό Σκονρτης καί 'Αγιορείτης ». Επισυνάπτει καί άλλην έπιστολήν είς 
Βαρθολομαΐον Κουτλουμουσιανόν είς Κέρκυραν, δια τής οποίας ευχαριστεί αυτόν δια 
τήν προθυμίαν προς έγγραφην συνδρομητών είς τό τυπούμενον βιβλίον. 
8. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ. Βίος Νικόδημου, ένθ ' άνωτ. σ. 213. Πρβλ. καί Μ.ΓΕ· 
AEQN, ό "Αθως σ. 221, 222. 
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οίκου τών Σκουρταίων καί ζών εν τη Καλύβη άσκητικώτατα. Έ ν αύτη έκάθη-
ρε καί έκαλλώπισε τό Ε ύ χ ο λ ό γ ι ο ν, τό δεύτερον Έ ξ ο μ ο λ ο γ η τ ά ρ ι ο ν , ήρ-
μήνευσετάς 14 Έπιστολάς τού απ. Παύλου καί τάς επτά Καθολικάς, μετέφρασε 
καί εσχολίασε τήν ' Ε ρ μ η ν ε ί α ν τ ώ ν Ψ α λ μ ώ ν τ ο ΰ Ε υ θ υ μ ί ο υ Ζ η -
γ α δ ι ν ο ΰ καί τάς ε ν ν έ α ' Ω δ ά ς τ ώ ν π ρ ο φ η τ ώ ν ( τ ο ν Κ ή π ο ν τ ώ ν 
Χ α ρ ί τ ω ν ). 
2. Ά λ λ ' ό αυστηρός ασκητικός βίος καί ή ύπερκόπωσις συνεκλόνισαν σο-
βαρώς τήν ΰγείαν του. Ό μ ε θ ' δ'λην τήν νηστείαν καί εγκράτειαν εύρωστος 
καί άκαταδάμαστος ασκητής εκλονίσθη ήδη από τοΰ 1805 καί εσβυνε τηκό-
μενος. Έ κ τών στερήσεων τό σώμα διεσαθρώθη' τούτο ήσθάνετο καί αυτός 
και διά να τρέφηται καλύτερον ήναγκάσθη νά καταφυγή εις τό Κελλίον τοΰ 
ζωγράφου Κυπριανού επί εν έτος εις τον Συναξαριστήν ασχολούμενος. Ε ­
κείθεν μετωκησε πάλιν είς τήν Κα?α5βην αύτοΰ, άνωθεν τοΰ Κυριακού, δπου 
ήρμήνευσε τους Κ α ν ό ν α ς τ ώ ν δ ε σ π ο τ ι κ ώ ν κ α ί Θ ε ο μ η τ ο ρ ι κ ώ ν 
ε ο ρ τ ώ ν καί τους ' Α ν α β α θ μ ο ύ ς . Έ ν τη εργασία δέ ταύτη, τη καί τε­
λευταία, τοσούτον κατεπονήθη καί έξηντλήθη « ώστε — κατά τον βιογράφον 
Εύθύμιον — επεσον καί οι οδόντες τον και ολίγον εκουφάθη ». 
Τήν 5 'Ιουλίου τοΰ 1809 εξήλθε τής Καλύβης καί επεσκέφθη χάριν 
αναψυχής τήν Μονήν Κουτλουμουσίου. Οί πατέρες περιχαρείς ύπεδέχθησαν 
τον Νικόδημον καί περί τήν έσπέραν άπερχόμενον άπεχαιρέτησαν αυτόν εύ-
λαβώς. Μόλις κατήλθε τοΰ ήμιόνου εις τήν Καλύβην του προσεβλήθη ύπο 
ημιπληγίας « έπιάσθη ή δεξιά του χείρ, τήν δέ άλλην ήμέραν επιάσθη ή 
γλώσσα του καί βρέχων αυτήν με νερό ώμίλει ολίγον καί μετ' ολίγον πάλιν 
επιάνετο » *). 
Συνησθάνθη δτι τό τέλος ήτο εγγύς' εκοινοόνησε τών αχράντων μυστη­
ρίων, εύτρεπίσθη χριστιανικώς καί έν υπέρτατη γαλήνη ψυχική τήν 14 'Ιου­
λίου ( 1809 ) ημέρα Τετάρτη, εν ηλικία εξήκοντα ετών « ανατέλλοντος τοΰ 
αισθητού ηλίου εις τήν γήν, έβασίλευσεν ό νοητός ήλιος τής εκκλησίας τοΰ 
Χριστού, έ'λειψεν ό στύλος ό οδηγών τόν νέον 'Ισραήλ εις τήν εύσέβειαν, 
εκρύφθη ή νεφέλη ή δροσίζουσα τους τηκομένους τώ καύσωνι τών αμαρτιών' 
επένθησαν οί φίλοι καί οι γνωστοί καί όλοι οί χρ ιστ ιανοί» 2 ) . 
Καί αληθώς ή απώλεια τοΰ ευσεβέστατου καί πολυγραφωτάτου ασκη­
τού υπήρξε τραύμα σκληρόν ού μόνον διά τόν μοναχικον κόσμον τοΰ " Α θ ω , 
ούτινος ήτο τό αγλάισμα καί καύχημα, άλλα καί άπασαν τήν ορθόδοξον εκ­
κλησίαν, στερηθεισαν τής άκτινοβόλου λάμψεως εν χειμώνι αμάθειας πικρφ 
καί άσελήνω. Τό πανόλβιον αύτοΰ σώμα ετάφη εκεί δπου καί τήν τελευταίαν 
1. Βίος Νικόδημου, ενθ' άνωτ. σ. 216. 
2. Αυτόθι σ. 217. 
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άφήκε πνοήν, εις τό Κελλίον τοΰ αγίου Γεωργίου έν ΚαρυαΙς, τό καλοΰμε-
νον Κελλίον τών Σκουρταίων '). 
3. Εις τους Σκουρταίους πατέρας Νεόφυτον καί Στέφανον ελαχεν ό τι­
μητικός κλήρος νά θησαυρίσωσι καί εκδοάσωσιν ικανά έ'ργα τοΰ Νικόδημου, 
τά είς αυτούς διά τοΰ θανάτου αύτοΰ περιελθόντα. Καί δπως ζώντα περιέ-
θαλψαν, έψώμισαν, άνέπαυσαν καί ήγάπησαν τόν ευσεβή διδάσκαλον, ούτω 
καί μετά θάνατον έτίμησαν καί έδόξασαν διά τής εκδόσεως τών συγγραμμά­
των αύτοΰ. Έφιλοτιμήθησαν νά επισυνάξωσι τά έσκορπισμένα είς διάφορα 
μέρη έ'ργα τοΰ Νικόδημου, περιήλθον γήν καί θάλασσαν προς έξεύρεσιν τών 
απαιτουμένων προς εκτΰπωσιν χρημάτων. Άπετάθησαν είς τους πατριάρχας, 
είς τήν όμογένειαν, είς τόν κλήρον καί με υπεράνθρωπους προσπάθειας περιέ-
σωσαν διά τοΰ τύπου τά σπουδαιότερα τοΰ διδασκάλου έ'ργα, τά όποια δεν 
ηύτύχησε νά ΐδη ό σοφός Νικόδημος. Τίμιοι καί ευγενείς, ζηλωταί τής παι­
δείας καί φιλογενέστατοι μοναχοί ουδέν παρέλειψαν ή ήμέλησαν δπως εκπλη­
ρώσουν τήν έσχάτην ίεράν θέλησιν τοΰ σοφού διδασκάλου και παραδώσουν 
δια τοΰ τύπου είς τάς ευσεβείς ψυχάς τήν πνευματικήν τροφήν, τήν οποίαν εις 
χείρας των ένεπιστεύθη ό Νικόδημος. Καί όπως εγένοντο κοινωνοί καί αντι­
λήπτορες τών ευγενών αγώνων τοΰ Νικόδημου, δίκαιον καί δσιον νά γίνωσι 
και κοινωνοί τών στεφάνων μετ' αύτοΰ. Καθήκον δέ ιερόν καί είς ημάς νά 
άρωμεν μίαν πτυχήν τοΰ ράσου των, ίνα φανή ό φλογερός τής καρδίας παλ­
μός προς τήν παιδείαν τών ταπεινών τούτων 'Αγιορειτών αδελφών, οί όποιοι 
και τήν μνήμην τοΰ Νικόδημου έτίμησαν καί τήν μοναχικήν πολιτείαν έδό­
ξασαν. Τά επόμενα πατριαρχικά Γράμματα εκ τοΰ αρχείου τής Λαύρας περι-
συλλεγέντα, έ'στωσαν ώς στέφανος αμάραντος τών μόχθων καί τής φιλομουσίας 
τών δύο αδελφών Σκουρταίων, τών ιερομόναχων Στεφάνου καί Νεοφύτου. 
1. « Κύριλλος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κ)πόλεως Νέας Ρώμης καί Οι­
κουμενικός πατριάρχης. 
Όσιώτατοι ιερομόναχοι δτε κυρ Στέφανος και δ κυρ Νεόφντος οι ζω­
γράφοι οι κατά το άγιώννμον "Ορος θεοφιλώς ενασκούμενοι τέκνα εν Κνρίω... 
1. Έ ν κώδικι 42 σ. 725 τής Μονής Προυσοΰ ευρηται τό έξης σημείωμα περί 
τοϋ θανάτου καί τών συγγραφών τοϋ Νικηδήμου. « Κατάλογος τών συγγραμμάτων τον 
μακαρίου διδασκάλου Νικόδημου τοΰ 'Αγιορείτου, τοϋ εκ τής νήσου Ναξίας, δστις ήακει 
μεν κατά τά όρια τής ιεράς μονής τοΰ Παντοκράτορος τοΰ αγίου "Ορους, ¿πλήρωσε δε το 
κοινον χρέος κατά τους αωΰ' 'Ιουλίου ιό' ήμερα δ' ετών ών εξήκοντα" ου το σώμα τέ&α-
πται εν τώ κελλίω τοϋ άγιου Γεωργίου εν Καραΐς, εξονσιαζομένον υπό τής μεγίστης Λαύ­
ρας τον Άγίον '/1#ανασιου καί τών Σκονρτάδων επιλεγομένων». 'Ακολουθεί κατάλογος 
10 συγγραμμάτων εκδιδομένων, μνημονεύονται δέ καί 50 ανέκδοτα ( ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΥ, 
Ν. "Ελληνομ. τ. Γ σ. 315 ). Πλήρη συλλογήν τών εκδοθέντων έργων τοΰ Νικόδημου 
κατέχει ό αγιογραφικός οίκος τών Ί ω α σ α φ α ί ω ν έν Ά γ ί ω "Ορει. 
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Το άπο τής δ' τον παριππενσαντος 'Ιανουαρίου σεσημειωμένον υΐϊκον γράμμα 
σας ευμενώς λίαν κομισάμενοι και άναγνόντες έπέγνωμεν το εύγνωμον τής 
προαιρέσεως υμών εφ' οϊς προηγουμένως σνγχαίρετε ήμΐν περί τής επί τον 
άγιώτατον οίκον μεν ικόν θρόνον αίσιας ημών αναβάσεως' δθεν και επευλογή-
σαμεν πατρικώς καί άπο καρδίας ενχήθημεν τη δσιότητί σας. 'Ακολούθως 
εΐδομεν τον άξιόχρεων ζήλόν σας περί τής εν τύποις εκδόσεως τών σωζόμε­
νων μέν, διεσπαρμένων δε τήδε κακεΐσε ψνχωφελών συγγραμμάτων τον μα-
καρίτον εν διδασκάλοις κυρ Νικόδημου, και δτι επόμενοι τη διαταγή τού περί 
αυτών ουκ ολίγα πονήσαντος μακαρίτον εκείνου καταγίνεσθε είς τήν άνεύρε-
σιν έξαιτούμενοι προς τούτο και τήν ήμετέραν εκκλησιαστικήν πρόνοιαν και 
σνναρωγήν. Άποκρινόμενοι τοιγαρούν πληροφορούμεν τήν δσιότητά σας, δτι 
και διά τήν ενθερμον αΐτησίν σας και δια τον εν τοις τοιούτοις προσοφειλό-
μενον άνένδοτον υμών ζήλον πεποισμένοι δντες δτι μεγίστης κατά ψνχήν ωφε­
λείας κοινοποιούμενα τά συγγράμματα τού φιλόθεου εκείνου ανδρός έσονται 
πρόξενα τώ τών ορθοδόξων σνστήματι, ετι και δι' δπερ ε'χομεν σέβας προς 
τον μακαρίτην εκείνον, τιμώντες καί τήν έν λόγοις και τήν έν πράξεσι θεοφι-
λέσιν αυτού άρετήν καί μή άνεχόμενοι νά ματαιωθώσιν οί ύπερ τού κοινού 
καταβληθέντες ένδοξοι πόνοι του, έλάβομεν τήν δέονσαν πρόνοιαν προς τήν 
άναγκαίαν επισύναξιν τών διεσκορπισμένων βιβλίων, γράψαντες επί πάσι καί 
προς τον σνναδελφον ημών αγιον Ιωαννίνων κύρ Γαβριήλ περί τών είς χεί­
ρας τον σωζόμενων εξηγήσεων τον ιερού Ψαλτηρίου τών εν δυσι τεύχεσι πε­
ριεχομένων, και ελ,πίζομεν δτι εντός ολίγου θέλει καταντήσει είς χείρας σας 
άνευ απαιτήσεως λ.ύτρων. Και περί τών άλλων δε ή ύμεϊς παρ' ημών, αν ελ-
θωσι πρώτον εις χείρας μας, θέλετε έχει μετά τής επιστολής καί τήν πληρο-
φορίαν, ή αν σταλώσι κατ' ευθείαν είς χεΐράς σας, θέλομεν ίδεασθή παρά 
τής δσιότητός σας. Παρά δε τών φιλογενών κυρίων Ζωσιμάδων μέχρι τού 
νύν δεν ε'χομεν γράμμα περί τύπου βιβλ.ίων, ώς γράφετε' είθε νά χαροποιη-
θώμεν με τοιαύτην άγγελίαν και είδοποίησιν διά νά παραλάβωμεν κοινωνούς 
τής χαράς μας και τήν υμών δσιότητά. Έν τούτα) ή εκ μέρονς σας μετά ζή­
λου επιμέλεια προς τήν εκπεραίωσιν τών διαταγών τοϋ μακαρίτου πρέπει νά 
είναι διαρκής καί ακάματος, δτι προς τοις άλλοις έχει συνεφαπτομένην καί 
τήν ήμετέραν φιλότιμον και εντονον προστασίαν, είς ην πεποιθότες άδιστά-
κτως μή διαλίπητε γράφοντες ήμΐν θαρρονντως και τοϋ λοιπού περί ων έχετε 
γρείαν και δηλοποιονντες τάς εκβάσεις τών έπιχειρημ.άτων σας, ίνα γαίρω-
μεν έπ' αύταϊς καί συνεισφέρωμεν τψ> κατά δνναμιν σνμπραξιν' ή δε τού 
Θεού χάρις και το άπειρον έλεος καί ή ευχή και ή ευλογία τής ημών Με-
τριότητος εΐη μεθ' υμών. 
αωιδ (1814) Μαρτίου 9 
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Ήμεϊς περί πάντων ων κατ' είδος μάς γράφετε έλάβομεν πρόνοιαν έκ-
κλησιαστικήν αμέσως τε και εμμέσως διενεργήσαντες τά χρειώδη. Είθε δέ νά 
ενοδωθώσι καί τά έργα τελειοποιονμενα κατά σκοπόν. 
2. Κύριλλος ελέω Θεού κλπ. 
Όσιώτατοι ιερομόναχοι δ τε Στέφανος και Νεόφυτος οι ζωγράφοι οι 
κατά το άγιώνυμον δρος τάς διατριβάς ποιούμενοι τέκνα έν Κυρία) . . . Έλά­
βομεν και δεύτερον γράμμα σας το άπο τάς ιη τού προπαρελθόντος 'Οκτω­
βρίου καί εΐδομεν δσα έν αύτώ άποκριτικώς γράφετε ήμΐν είς τό προσταλέν 
γράμμα σας. Περί τών συγγραμμάτων εκείνων τών είς χείρας τού άγιου 'Ιωαν­
νίνων μάς ήλ.θεν άπόκρισις δτι θέλει τά στείλει είς τήν εκκλησίαν, αλλ' ουχί 
δωρεάν ζητεί δε επιμόνως τήν καταβληχ^εϊσαν υπέρ αυτών ποσότητα καί αφού 
έλθουν νά ΐδωμεν πλέον τι θέλει αποφασισθεί. Εΐδομεν και τά έπισημειού-
μενα περί τής ενταύθα τυπογραφίας, ή οποία και ονσα διόλου αφανισμένη 
και παραλελυμένη, προ μηνός σχεδόν διά προστασίας ημών έκαλάιεργήθη καί 
με συνθήκας ισχυρός καί βεβαίας κρηπίδας αιωνίου διαμονής παρεδόθη πλη-
ρεξούσιον τή συναινέσει παντός τού γένους είς δύο τ ίνας χρησίμους πραγμα-
τευτάς με υποσχέσεις σταθεράς έκ μέρους των νά τήν καλ.λιεργήσονν δι' αδρών 
εξόδων των και νά τήν αναδείξουν ουδεμιάς τών έν Ευρώπη επισήμων τυ­
πογράφων τά δεύτερα φέρουσαν, ο και ελπίζεται συνάρσει θεία ουκ είς μα­
κράν. Περικλείω και μίαν προκήρυξιν έξείθούσαν έκ τών πιεστηρίων κατ' 
αύτάς διά τήν εκδοσιν τού μεγάλου Λεξικού τού γένους προς πληροφορίαν 
σας' και τούτο βεβαιούμενοι μένετε έν οϊς έτάχθητε άκολουθούντες το άπ' 
αρχής έργον σας. Ή δέ τού Θεού χάρις . . . . 
αωιδ' (1814) Δεκεμβρίου ιγ' 
3. Κύριλλος ελέω Θεού κλπ. 
Όσιώτατοι δ τε κυρ Στέφανος και ό κυρ Νεόφυτος οι ζωγράφοι οί ' 
κατά το άγιώνυμον δρος τον αοναδικόν διαθλούντες βίον τέκνα έν Κυρίω . . . 
Το άπο 29 Μαίου υίϊκόν σας ευμενώς έλάβομεν και ϊδομεν τά έν αύτώ γρα-
φόμενα, οϊς καί άπαντώντες δηλοποιούμεν ύμϊν, δτι το μεν Ψαλτήριον τού 
μακαρίτον Νικόδημου το ε'χομεν είς χείρας μας και κατ' άξιόχρεων έκκλη-
σιαστικήν μας πρόνοιαν έγράψαμεν τοις φυογενέσι κυρίοις Ζωσιμάδες προ- ' 
τρέποντές τους διά νά φανώσιν επωφελείς τω γένει και με τήν εκδοσιν τού­
του, αΐτινες και μάς άπεκρίθησαν και πάλιν τοις έγράψαμεν καί περιμένομεν 
τήν τελείαν τους άπόφασιν και άπόκρισιν και έλπίζομεν νά κατορθώσωμεν 
τήν εκδοσιν τού κοινωφελούς τούτου βιβλίου και μένετε ήσυχοι έν βεβαιότητι 
δτι δεν θέλουν ματαιωθή οί κόποι τού μακαρίτον. Περί δε τής βίβλου τών 
επιστολών τού αποστόλου Παύλου και τής βίβλου Κήπος Χαρίτων καλούμε-
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νης ούδεμίαν έλάβομεν ίδέαν και πληροφορίαν. Ταύτα επί τοσούτον προς 
άπάντησίν σας' ή δε προς Θεού χάρις . . . 
αωις (1816) Ίονλίον α 
4. Κύριλλος ελέω Θεού κλπ. 
Όσιώτατοι δ τε κύρ Στέφανος και δ κυρ Νεόφντος οί ζωγράφοι . . . 
Λαβόντες το κατά τήν ιγ' τού παρελθόντος Φεβρουαρίου υίϊκδν γράμμα σας 
εΐδομεν τάς έν αύτώ ένθερμους αιτήσεις σας προς ευχερή καί αίσίαν εκβασιν 
τού προκειμένου σκοπού σας. Όθεν κατά πρόνοιαν ημών όφειλετικήν καί 
προθυμίαν ίδιαιτέραν είς τήν τών ψνχοφελών τούτων εγχειρημάτων έκτέλεσιν 
έξεδώκαμεν καί γράμμα κοινον συστατήριον προς τους έντυγχάνοντας άπαξα-
πλώς και τών προσφορών εννοιών παρεκτικον κατ' έπίκρισιν έκκλησιαστικήν 
εγγραφον περί τής εν τύποις εκδόσεως τού Σ υ ν α ξ α ρ ι σ τ ού, άναγνόντες 
καί τάς συναποσταλείσας ήμΐν αντόθεν κρίσεις και άποδεξάμενοι ώς άπται­
στους καί το άξιόπιστον καί έχέγγυον κεκτημένας. Έτι δέ και ετέραν έπιστο­
λήν προς τον τιμιώτατον κυρ Λάζαρον Κουντουργιώτην, τά οποία καί περι­
κλείοντες έξαποστέλλομεν είς χείρας σας έπενχόμενοι νμΐν τήν χ^εόθεν ένίσγυ-
σιν είς άνάλογον ταΐς κοιναϊς έλπίσι τού θεοφιλοϋς έργου ενόδαίσιν, άπέλευ-
σίν τε και έπιστροφήν τής δσιότητός σας πάσης ένοδύνου κακονχίας άνωτέ-
ραν καί καρποφόρον, ώς εικός, και άπρόσκοπον ανν Θεώ τώ τών αγαθών 
άντιλήπτορι, ου ή χάρις καί το άπειρον έλεος εΐη μεθ' υμών. 
αωιζ' (1817) Μαρτίον ιδ' 
Προς μεν τον έν Ύδρα Λάζαρον Κονντονργιώτην γράφομεν ιδίως, 
προς άλλονς δέ, μή δν έπιτετραμένον νά άπενθννώμεθα ε'ξω, δεν έγράψαμεν 
απ' ευθείας, έκάμαμεν δε το έτερον απόλυτον γράμμα μαρτυρικόν, δι' ον θέ­
λετε βοηθηθή είς τους θεοφιλείς σκοπούς σας, τών όποιων ενχόμεθα αίσίαν 
τήν έπίτενξιν. 
Είς τήν εκτΰπωσιν τών έργων τοΰ Νικόδημου μεγίστην επέδειξε προ­
θυμίαν καί ενδιαφέρον καί ο πατριάρχης Γρηγόριος ό Ε ' , ιδίως εις τήν 
εκδοσιν τοΰ Μ ε γ ά λ ο υ Σ υ ν α ξ α ρ ι σ τ ο ΰ , « τ ο όποιον διά συμβουλής 
αυτού» ( ώς γράφει έν συστατηρίω γράμματι ) « ό μακαρίτης εκείνος 
επεχείρησε». Αυτός έφωδίασε τόν Στέφανον καί Νεόφυτον τους Σκουρ-
ταίους, εις Βενετίαν απερχόμενους, διά συστατικών γραμμάτων προς τους έν 
"Υδρα ομογενείς, ίνα προπληρώσωσι τάς συνδρομάς αυτών προς δημοσίευσιν 
τοΰ Συναξαριστοΰ καί άλλων τοΰ Νικόδημου έργων, αυτός δι ' εγκυκλίου αύ­
τοΰ κατά τό 1817 προς τάς ιεράς Μονάς τοΰ 'Αγίου "Ορους, τάς Σκήτας 
καί τά Κελλία καθίστα γνωστόν, δτι οί Σκουρταΐοι πατέρες «ετοιμάζονται 
κατά τήν πρώτην Εβδομάδα τής αγίας Τεσσαρακοστής νά άπέλθωσιν είς 
Χίον ώς τους διορίζονσιν εκείθεν οί καταγράψαντες είς τήν εκδοσιν τού Σν-
ναξαριστού διά νά έκπλεύσωσιν εκείθεν είς Βενετίαν » καί προτρέπει αυτούς 
4 
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νά μή βραδύνωσι προς πληρωμήν τής συνδρομής αυτών. Δι 'ετέρας εγκυκλίου 
ό αυτός πατριάρχης προς πάντας τους ορθοδόξους, τήν οποίαν ενεχείρησεν 
εις τους Σκουρταίους, συνίστα αυτούς ούτω : « δτι ύπάρχουσι μοναχοί έκ τού 
άγιώνυμον δρονς ευλαβέστατοι καί ζηλωται τής σωτηρίας τών ορθοδόξων 
λαών, δι' ην και άποδημούσιν είς Βενετίαν είς έκτύπωσιν ενός Μεγάλον 
Συναξαριστού πονηθέντος παρά τού άοιδίμου εκείνου διδασκάλου Νικόδη­
μου ψυχωφελούς πάνυ, ώς εγκριθέντος παρά τής άγιας εκκλησίας και πάν­
των τών επιφανών διδασκάλων προς δέ καί είς τύπον άγαγεΐν καί άλλα 
ψυχωφελή συγγράμματα εκείνου. 'Αποδεχόμενοι ούν τήν αυτών δσιότητά δεί­
ξατε συνδρομήν, άντίληψιν, δδηγίαν πάντες οί εντυγχάνοντες και εξοιτε παρά 
Θεού χάριν και άντιμισθίαν, παρ' ημών δέ εύχάς και ευλογίας έν βίω παντί 
και έν πάσαις υμών ταϊς έργασίαις » ' ) . Διά προγενεστέρου αύτοΰ Γράμμα­
τος άπο 12 'Ιουνίου 1816 έπιδοθέντος είς τους Σκουρταίους προς δημοσίευ-
σιν εν τφ Συναξαριστή έπιβεβαιοΐ ό Γρηγόριος δτι « δ Συναξαριστής τού 
Νικόδημου θεωρηθείς καί παρ* αυτού έφάνη λίαν ωφέλιμος καί σωτήριος 
διότι δι' ακριβείας μεγάλης και παρατηρήσεως και συλλογής και παραθέσεων 
έπλουτίσθη καί διεκαθαρίσθη είς πολλά τού προτέρου ελλείποντος και έφθαρ-
μένον » καί επισφραγίζει τό Γράμμα διά τής ευχής : 
« Ζωής τυπώσαις πληθύς αγίων βίβλω 
τον βίβλον υμών τω Τύπω δεδοκότι ». 
Ό πατριάρχης Γρηγόριος κατά τήν έν Ά γ ί ψ 'Όρει διαμονήν αύτοΰ, 
εις άμεσον επικοινωνίαν μετά τοΰ σοφού Νικόδημου διατελών, έτίμα αυτόν 
μεγάλως διά τήν εύσέβειαν, τόν θεοφιλή ζήλον καί τήν πολλην αύτοΰ θεολο-
γικήν μόρφωσιν' καί ή αγάπη αύτη καί εκτίμησις παρέμεινεν άκεραία και 
μετά τόν θάνατον τοΰ Νικόδημου έπιδειχθείσα ζωηρά καί είς τά κατάλοιπα 
τοΰ περιφανούς μοναχού, διά τά όποια εκίνησε πάντα λίθον ίνα ΐδωσι τό 
φώς. Ή εκτίμησις δέ αύτη τοΰ έθνομάρτυρος πατριάρχου προς τόν Νικόδη-
μον άποτυποΰται έν επιστολή αύτοΰ άποκειμένη έν τ φ άρχείφ τής Λαύρας 
καί απευθυνόμενη προς αυτόν. Ταύτην ώς κατακλείδα τών περί Νικόδημου 
λεχθέντων καί προς τιμήν αύτοΰ μεταφέρω ενταύθα ώς έ'παινον καί μακά­
ρι σμόν ΰστατον αγίου ανδρός, παρακολουί>οΰντος ενθουσιωδώς τους πνευματι­
κούς αγώνας τοΰ μακαριστού Νικόδημου. Ή επιστολή δέν φέρει χρονολογίαν. 
« Όσιώτατε κυρ Νικόδημε έν Χριστώ αγαπητέ τής ημών Μετριότη-
τος χάρις εΐη τή σή λογιότητι καί ειρήνη άπο Θεού παντοκράτορος. Έπήλ-
θομεν μετά προσοχής καί ακριβούς παρατηρήσεως τήν έν ταΐς εννέα ωδαΐς 
τής Στιχολογίας έρμηνείαν, ην ένύφανας καί είς φώς δέδωκας άκολουθήσας 
1. Ή συστατική αυτή επιστολή του πατριάρχου Γρηγορίου τοϋ Ε' φέρει χρο­
νολογίαν 1817 καί εΰρηται έν τφ άρχείφ τής Λαύρας. 
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εν πάσι ταΐς τών θεοφόρων πατέρων τής άγιας τού Χριστού Εκκλησίας έξη-
γήσεσι καί τά επόμενα περί λογισμών κεφάλαια και τους χαρακτήρας τών 
ελληνικών επιστολών, προς δέ καί τον έν επιτομή Νόμου Εύαγγελικόν, ον 
καλώς έ'γνοίς συνάψας τοις είρημένοις και τά λοιπά, δι'α πάντα Κήπον Χα­
ρίτων τήν βίβλον ταύτην έπωνόμασας. Γίνωσκε ουν, αγαπητέ, δτι έκ τής 
θεωρίας και μελέτης τούτων ήμεΐς μεν ώφελήθημεν, τήν δέ λογιότητά σου 
έμακαρίσαμεν διά τε τήν δοθεΐσάν σοι χάριν παρά τού παναγίου πνεύματος 
καί τον έ'νθεον ζήλον ον καταβάλλεις είς τήν κοινήν ώφέλειαν. "Οθεν και 
έπευχόμεθα τή λογιότητί σου παρά Θεού πλεονασμον χάριτος και δύναμιν 
δπως μή αμελής τού έν σοι χαρίσματος. Ή χάρις τού Κυρίου ημών 'Ιησού 
Χριστού καί ή αγάπη τού Θεού καί πατρός καί ή κοινωνία τον άγιου Πνεύ­
ματος εΐη μετά τής λογιότητός σου μετά τών είς τύπον συνεργηνόντων και 
άναγινωσκόντων αμήν. 
f Ό πρώην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος 
εύχέτης διάπυρος 
Κοινός ήτο ό θαυμασμός προς τήν σοφίαν καί φιλοπονίαν τοΰ Νικό­
δημου' τά έ'ργα αύτοΰ έν χειρογράφοις διαδεδομένα άνεγινώσκοντο μετά 
πολλού ενδιαφέροντος. ' Η εκκλησία παρηκολούθει άγρύπνως τους υψηλούς 
αγώνας τοΰ Νικόδημου καί έπέστεφεν αυτούς διά τής ευλογίας της. Τούτο 
ήρέθιζε τόν σοφόν είς διαρκή καί πλουσίαν παραγωγήν καί άπετελέσθη ό'γκος 
συγγραμμάτων κινών αληθώς τόν θαυμασμόν. 
4. Παραλλήλως προς τήν πολυμελή αύτοΰπνε\>ματικήν δράσιν ό Νικόδη­
μος ήσχολήθη και περί τήν ύμνογραφίαν καταλιπών σημαντικόν αριθμόν 
εκκλησιαστικών ύμνων' τούτους άναζητήσαντες ανά τάς Άγιορειτικάς Βιβλιο-
θήκας σημειοΰμεν ενταύθα προς ακριβή γνώσιν τής όλης αύτοΰ πνευματικής 
παραγωγής καί επιδόσεως καί έν τω θεολογικφ τούτω κλάδω, τόν όποιον 
μετά ζήλου, κατά την δύναμιν αύτοΰ, έκαλλιέργησεν. Είναι δέ οι ακόλουθοι: 
Α. Άκολουθίαι 
Σημείωσις .— Ό αστερίσκος (*) δηλοΐ δτι ή 'Ακολουθία είναι ανέκδοτος. 
* 1) 'Ακολουθία Βενιαμίν διακόνου τού έν Περσία ( Ό κ τ ω β ρ . ιγ ' ) 
μετά Στιχηρών προσομοίων, Ίδιομέλων, Καθισμάτων, Κοντακίου καί Κανό­
νος, ου ή άκροστιχίς « Βενιαμίν κήρυκι άσμα προσφέρω ». Ή χ ο ς δ ' . 'Ανοί­
ξω τό στόμα μου. 
Βεβήλοις έν χείλεσι | άνευφημεΐν σε αρχόμενος... ') 
* 2) 'Ακολουθία τοΰ άγιου Τρύφωνος (Φεβρ. α ' ) — Πλήρης μετά 7 
Στιχηρών, 8 Ίδιομέλων, 6 Καθισμάτων, 24 οίκων καί Κανόνος, ου ή αρχή : 
Ι.^Κώδ. Κυριάκου Σκήτης Καυσοκαλυβίων. 
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« Τρυφήν τήν άκήρατον | νΰν τρυφών Τρύφων ένδοξε... ') 
* 3) 'Ακολουθία 'Αθανασίου 'Αλεξανδρείας ( Μαΐου β' ). Άναπλήρω-
σις διά 5 Ίδιομέλων καί Κανόνος, τόν όποιον μετεκέντρισεν έκ Κανόνος 
'Ιωάννου τοΰ Εΰχαΐτων 2 ) . 
4) 'Ακολουθία ε'ις τήν θαυμάσιον άνακομιδήν καί μετακομιδήν τοΰ 
πανσέπτου λειψάνου τοΰ άγ. Νικολάου 3), 
5) 'Ακολουθία 'Ιακώβου τού Άδελφοθέου ( 'Οκτ. κγ' ). Πλήρης μετά 
11 Ίδιομέλων, 7 Καθισμάτων καί Κανόνος, ου ή άκροστιχίς : 
« Χριστού άδελφω άσμα δεύτερον πλέκω » ι ) . 
6) 'Ακολουθία ρισματική και έγκώμιον τών όσιων καί θεοφόρων πα­
τέρων τών έν άγίω Όρει τού "Αθω διαλαμψάντων 5 ) . 
7) 'Ακολουθία Μάρκου τού Ευγενικού*). 
1. Κώδ. Κυριάκου Σκήτης Καυσοκαλυβίων. Έ ν τώ Συναξαριστή αύτοϋ ό Νι­
κόδημος τ. Β' ( έκδ. Βενετίας 1819) Φεβρ. α, σημειοΐ οτι καί παρακλητικόν έποίησε 
Κανόνα είς τον άγιον Τρύφωνα - σίόζεται ανέκδοτος έν Καυσοκαλυβίοις. 
2. Εύρηται έν κώδ. τοϋ Κυριάκου τής Σκήτης Καυσοκαλυβίων. Πρβλ. κα'ι 
Συναξαριστήν τ. Γ, 8. 
3. Ή ακολουθία αυτή συνεξεδόθη μετά άλλης τοϋ Βίκτωρος Κλαπατζαρά έν 
Βενετία τώ 1719 καί 1851. ϊδ. L. P E T I T , B i b l i o g r a p h i e des Acolouth ies g recques 
σ. 216-217. Πρβλ. καί Συναξαριστήν τ. Γ', 54 σημ. 1. 
4. Έδημοσιεύθη μετά τής Ερμηνείας τών Καθολικών επιστολών ( σ. 341 -346-
έν Βενετία 1806* ό Νικόδημος έν τω Συναξαριστή αύτοΰ (τ. Α, 184 ( 3 ) λέγει δτι 
άπέστειλεν είς τόν άγιον 'Ιωαννίνων τήν Άκολουθίαν ταύτην καί έτύπωσεν αυτά έν 
Βενετία. 
5. Ε ξ ε δ ό θ η τό α ο ν έν Έρμουπόλει τω 1847, τό β™ έν 'Αθήναις τω 1869 και 
τό yov πάλιν έν 'Αθήναις 1897. Είς τήν Άκολουθίαν ταύτην τών 'Αγιορειτών πατέ­
ρων δέν συμπεριέλαβεν ό Νικόδημος καί τους έν Σκήτη τής 'Αγίας Ά ν ν η ς άθλή-
σαντας πατέρας, διότι οί 'Αγιαννΐται καί οί Κολυβάδες διέβαλον καί κατεδίωξαν 
άπηνώς τόν Νικόδημον. Τούτου δέ ένεκα οί τής 'Αγίας Ά ν ν η ς πατέρες έπανορθοϋν-
τες τό αδίκημα τοϋ Νικόδημου έπεφόρεισαν τον Νεασκητιώτην Ί ά κ ω β ο ν να σύνταξη 
ίδιαιτέραν Άκολουθίαν « τών οσίων καί θεοφόρων πατέρων τών έν τή Ί ε ρ α Σκήτη 
τής Θεοπρομήτορος Α γ ί α ς Ά ν ν η ς διαλαμψάντων οσίων μεν τεσσάρων, δσιοάθλων δέ 
εννέα. « ' Η τοιαύτη 'Ακολουθία συνετάγβη καί εδημοσιεΰϋη μόλις τω 1929 έν 'Α&ήναις 
τνποις άνων. εταιρείας εκδόσεων «Νέα Ελληνική 'Ηώς s>. 
6. Ε ξ ε δ ό θ η τό αΟΛ> έν Κων)πόλει ύπδ τοϋ 'Εφέσου Διονυσίου' το βον και πά­
λιν έν Κων)πόλει τω 1834, τό γ ο ν έν Σμύρνη τω 1873. Τήν αυτήν Άκολουθίαν τοϋ 
Νικόδημου άνετύπωσεν έπ' ονόματι αύτοϋ ό Αγιορείτης Κάλλιστος ό Έφέσιος, ό έκ τής 
Σκήτης τής Α γ ί α ς Ά ν ν η ς , τώ 1887 έν Α θ ή ν α ι ς έν τώ βιβλίω αύτοϋ τώ έπιγραφο-
μένω « Βιογραφία καί τα έν τή Φλωρεντία ψευδοσυνόδω κατά Λατίνων ύπερφυή κα­
τορθώματα τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Μάρκου αρχιεπισκόπου 'Εφέσου τοϋ Ευγενι­
κού >' καί πάλιν ύστερον ό αυτός Κάλλιστος έν τω - Δοκιμίω ίστορικφ ». Ό Κερα-
μεύς απατηθείς έγραψε περί τοΰ νέου τούτου ποιητοΰ Καλλίστου δσα δέν έπρεπε νά 
γράψη. ("Ιδ. Byzant in i sche Zeitschrift τόμ. 9 (.1900) σ. 556. Πρβλ. καί Συναξαρι­
στήν τ. Β, 46 σημ. 4 ). 
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8) 'Ακολουθία τού όσιου Θεωνά -). 
9) 'Ακολουθία πάντων τών νεοφανών μαρτύρων τών μετά τήν αλωσιν 
τής Κων)πόλεως μαρτυρησάντων -ψαλλομένη τή Γ ' Κυριακή τοΰ Ματθαίου, 
ήτοι μετά τήν Κυριακήν τών αγίων Π ά ν τ ω ν 2 ) . 
10) 'Ακολουθία τοΰ άγ. Άντίπα ( άναπλήρωσις ) 3 ) . 
11) 'Ακολουθία τοΰ άγ. Θαλλελαίον ( άναπλήρωσις ) *). 
* 12) 'Ακολουθία τοΰ άγ. Θεράποντος (κοινή εις τους δυο συνώνυ­
μ ο υ ς ) 4 ) . 
13) 'Ακολουθία τής άγ. μεγάλομάρτνρος Κνριακής ( άναπλήρωσις ) β ) . 
14) ΆκολουίΚα τοΰ προφήτου Ήλιου ( άναπλήρωσις ) 7 ) . 
15) 'Ακολουθία τής δσιομάρτυρος Παρασκευής8). 
* 16) 'Ακολουθία Λαυρεντίου Άρχιδιακόνου, άναπληρωθεΐσα καί διά 
δευτέρου Κανόνος πλουτισθεΐσα 9 ) . 
* 17) 'Ακολουθία Νήφωνος πατριάρχου Κ)πόλεως βελτιωθείσα καί διορ-
θωθείσα διά προσθηκών, μεταβολών και αφαιρέσεων 1 0 ) . 
* 18) 'Ακολουθία Παρθενίου Λαμψάκου, άναπληρωΐ)εΐσα και πλουτι-
σίϊείσα διά Κανόνος " ) . 
* 19) ΆκολουτΚα τοΰ άγ. Κυπριανού, συμπληρωθείσα καί πλουτισθεΐσα 
διά δευτέρου Κανόνος 1 2 ) . 
1. Ευρηται έν κώδ. τοΰ Καθολικού τής Μονής τοϋ Παντοκράτορος ( έν Ά γ ί ω 
"Ορει) υπ' α ρ ι θ . 8 ( ιδ. Κατάλογον Μ. Λαύρας σ. 392), καί έν τή Μονή τής Α γ ί α ς 
Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας (παρά τήν Γαλάτισταν). 
2. 'Εξεδόθη τρις" α°ν είς τάς δύο εκδόσεις τοΰ Μαρτυρολογίου ( σ. 325-338, 
263-271) β° ν έν Α θ ή ν α ι ς τω 1856 υπό Στεφ. Σκαϋ-άρου, γ ° ν υπό Δουκάκη έν 'Αθή­
ναις 1897. Έ ν κώδ. 39 σ. 137 του Κυριάκου τής Σκήτης Καυσοκαλυβίων ευρηται καί 
δεύτερος Κανών έξυμνών τους οσίους. 
3. Έδημοσιεύθη υπό Δουκάκη ( Μεγ. Συναξαριστής, Απρίλιος σ. 121 -126 ) καί 
Οπό τοΰ Γ. Βουτίρη τώ 1920 ( Πρβλ. καί Νικόδημου Συναξ. τ. Β, 318-323). 
4. 'Εξεδόθη έν Μεσολογγίω τώ 1^78 υπό Διακοπούλου Κυΰηρίου ( Πρβλ. καί 
Νικόδημου Συναξ. τ. Γ, 51 σημ. 2 ). 
5. Ευρηται έν Καρυαΐς ( "Ιδ. Νικόδημου Συναξ. τ. Γ', 66 σημ. 1 ). 
G. 'Εξεδόθη έν Νέω Λειμωναρίω ( έκδ. Β') Β, 41 -45 πάλιν τώ 1870 έν Κ)πόλει, 
τφ 1886 έν Α θ ή ν α ι ς καί ΙΙάτραις, τώ 1914 έν Α θ ή ν α ι ς καί τώ 1915 αύθις έν 
'Αθήναις. 
7. 'Εξεδόθη είς τό τέλος τοΰ 'Ιουλίου μηνός έν τω Γ' τόμω τοϋ Συναξαριστοΰ 
Νικόδημου σ. 123-124. 
8. Έδημοσιεύθη τό α°ν ¿\ Σύρω τώ 1877, τό βον εν Α θ ή ν α ι ς τώ 1911 κ α ί τ ό γ°ν 
έν Α θ ή ν α ι ς τώ 1915. Πρβλ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ Συναξ. Γ', 205 σημ. 1. 
9. "Ιδ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ Συναξ. Γ', 247 σημ. 3. 
10. ν Ι δ . ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ, έ'νθ. άνωτ. Γ', 251 σημ. 1. 
11. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ, ένθ ' άνωτ. τ. Β', 111 σημ. 
12. Αυτόθι τ. Α', 112 σημ. 2. 
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20) 'Ακολουθία πλήρης είς τήν άνακομιδήν τών λειψάνων τού άγίον 
Γεωργίου ' ) . 
21) 'Ακολουθία πλήρης 'Ιωάννου Δούκα τού Βατατζή*). 
22) 'Ακολουθία τοΰ νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τού εξ "Υδρας 8 ) . 
23) 'Ακολουθία τοΰ άγ. ίερομάρτυρος Ελευθερίου ( άναπλήρωσις ) *). 
* 24) 'Ακολουθία τοΰ άγ. Σεβαστιανού συμπληρωθείσα καί πλουτισθεΐ­
σα διά δευτέρου Κανόνος 5 ) . 
25 'Ακολουθία τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Μελετίου τού 
όμολογητού, φιλοπονηθείσα μέρος μέν αυτής υπό τίνος Μελετίου παλαιοΰ, 
μέρος δέ αυτής υπό Νικόδημου Άγιορείτου β ) . 
26) 'Ακολουθία τής αγίας Θεοδοσίας τής Κωνσταντινουπολιτίσσης Ί). 
* 27) 'Ακολουθία τοΰ άγ. "Αν αν ίου ( άναπλήρωσις ). 
* 28) 'Ακολουθία 'Ιωσήφ τού 'Υμνογράφου ( άναπλήρωσις ). 
* 29) 'Ακολουθία τοΰ αγίου Θεοφίλου τού μυροβλύτου, τοΰ εν τώ Παντο-
κρατορινώ Κελλίω τοΰ άγ. Βασιλείου άσκήσαντος καί τελειωθέντος 8 ) . 
30) 'Ακολουθία τοΰ άγ. Πολυδώρου ( Σ ε π τ . γ ' ) " ) . 
1. Ε ξ ε δ ό θ η υπό Γεωργίου Βουτέρη ιερέως έν Α θ ή ν α ι ς έκ του Τυπογραφείου 
« Τών Τριών Ιεραρχών » ( άνευ χρονολογίας ). ν Ι δ . και Νικόδημου Συναξ. τ. Α, 224 σημ. 1. 
2. Εξεδόθη έν Κο>ν)πόλει τω 1872 υπό τού Έφέοου Άγα&αγγέλου. "lb. καί 
Νικόδημου Συναξ. τ. Α, 233 σημ. 1. 
3. Ε ξ ε δ ό θ η τό α°ν έν Βενετία 1814 καί έν Νέω Λειμωναρίω ( έκδ. Α' σ. 153 -
169, έκδ. Β' σ. 5 7 - 6 7 ) καί βον έν 'Αθήναις τω 1857, 1873 καί 1923. 
4. Έδημοσιεύθη υπό Δουκάκη έν Α θ ή ν α ι ς 1896. ( Μεγ. Συναξαρ. Δεκεμ. « Α­
μέθυστος >). "Ιδ. καί Νικόδημου Συναξ. τ. Α', 370 σημ. 
5. Νικόδημου Συναξ. τ. Α', 307 σημ. 1. 
6. Έδημοσιεύθη έν τέλει τής Άλφαβηταλφαβήτου Μελετίου του Όμολογητοϋ 
( έν Θεσσαλονίκη 1923 σ. 617 ) ύπο ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΟΝΑΧΟΥ ΛΑΥΡΙΩΤΟΥ. Περιέχει 
6 Στιχηρά τοϋ μικροΰ 'Εσπερινού μετά Δοξαστικού καί Θεοτοκίου, 6 έτερα τοΰ 
μεγάλου 'Εσπερινού μετά Δοξαστικού, 7 Ίδιόμελα εις τήν Λιτήν καί τρία Στιχηρά 
τών Άποστίχων. Εις τόν "Ορθρον Καθίσματα καί Κανόνας δύο, ών ό μέν πρώτος 
φέρει ακροστιχίδα < Μελετίω ομώνυμος ΰμνον ςίδει - ό δέ δεύτερος, ποίημα Νικόδη­
μου, φέρει ακροστιχίδα « Μελέτιον τόν θείον εύφημώ λόγοις >* ( ϊδ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ Συ­
ναξ. Β, 46 σημ. 3 ). Έ ν τώ Βατοπεδινώ κώδ. 793 ή ανωτέρω τυπωθεΐσα Ακολουθία 
συνοδεύεται καί ύπο τοΰ δυόματος « Μελετίου Καυσοκαλυβίτου τοϋ έκ Σκύρου », δστις 
έν τφ κώδικι χαρακτηρίζεται ώς μουσικώτατος. Ό Μελέτιος ούτος μετέφρασε καί 
τόν βίον Μελετίου τοϋ Όμολογητοϋ τώ 1748 ( ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ καί ΑΡΚΑ­
ΔΙΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ, Κατάλογος κωδίκων τής Μονής Βατοπεδίου σ. 156). 
7. Ε ξ ε δ ό θ η μετά τής Ακολουθίας τής άγ. Θεοδοσίας τής Τυρίας υπό EMM. 
ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ, έν Α θ ή ν α ι ς 1933. 
8. Ε ξ ε δ ό θ η ύπο ΔΟΥΚΑΚΗ. Συναξ. 'Ιούλιος « Χρυσόλιθος του νοητοΰ παρα­
δείσου » σ. 490 - 99 έν Α θ ή ν α ι ς 1895. 
9. Ε ξ ε δ ό θ η έν τώ Νέω Ματυρολογίω έκδ. Α' σ. 265-268· εκδ. Β' σ. 224-39. 
καί έν τφ Νεφ Χιακφ Λειμωναρίω σ. 11-25. 
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31) 'Ακολουθία τοΰ άγ. νεομάρτυρος Θεοδώρου τού Βυζαντίου άθλή-
σαντος έν Μιτυλήνη ι). 
32) 'Ακολουθία τοΰ αγίου Συμεών τού νέου Θεολόγου 2 ) . 
* 33) 'Ακολουθία Διονυσίου τού 'Αρεοπαγίτου, ης ό Κανών φέρει ακρο­
στιχίδα « "Υμνον προσάδω τω 'Αρεοπαγίτη Ν ι κ ό δ η μ ο υ » 3 ) . 
* 34) 'Ακολουθία Ιεροθέου επισκόπου Αθηνών*). 
35) 'Ακολουθία τής αγίας 'Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας συνταχθεί­
σα υπό Δαμασκηνού τού Στουδίτον επισκόπου Ρεντίνης καί βελτιωθεΐσα υπό 
τοΰ Νικόδημου 5 ) . 
Β. Κανόνες 
1) Κανών είς τους ιβ' 'Αποστόλους, όστις από μέν τής α' φδής μέχρι τής 
ς*' περιέχει τάς ερμηνείας τών ονομάτων ενός εκάστου αυτών, από δέ τής ς*' 
μέχρι τής θ ' διαλαμβάνει έν τίσι τόποις έκήρυ'ςεν έ'καστος καί ποίον τέλος 
εΐληφε. ' Α ρ χ ή : « Πέτρε ό πέτραν αρραγή της πίστεως φερωνυμίαν πλού­
των » β ) . 
* 2) Κανόνες οκτάηχοι είς τά Είσόδια τής Θεοτόκου 7 ) . 
3) Κανόνες δυο παρακλητικοί είς τον άγ. Χαράλαμπον 8 ) . 
1. Ε ξ ε δ ό θ η έν τώ Νέω Μαρτυρολογίω έκδ. Α' σ. 291-318* έκδ. Β ' σ . 241-50. 
καί έν Α θ ή ν α ι ς 1862 ύπο ΑΚΑΚ10Υ ΠΡΟΔΡΟΜ1ΤΟΥ, καί πάλιν έν Α θ ή ν α ι ς 1908 ύπό 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΣΟΥΓΡΗ καί έν τώ Νέω Χιακώ Λειμωναρίω σ. 175 - 187. 
2. 'Εξεδόθη τφ 1877 υπό τόν τίτλον « Ακολουθία είς τήν μνήμην τοΰ οσίου 
καί θεοφόρου πατρός ημών Συμεών τοΰ νέου Θεολόγου" μηνί Λεκεμβρίω δωδέκατη, 
ήτις μετετέθη άπό τήν δωδεκάτην τοϋ μηνός Μαρτίου διά τό αίδέσιμον τής αγίας 
τεσσαρακοστής" συντεθεΐσα μέν αυτή πρώην παρά τοϋ έν μοναχοΐς Νικόδημου Άγιο-
ρείτου τοϋ θεοσεβεστάτου διδασκάλου' άντεγράφη ήδη άπαραλλάκτως παρά τίνος μο­
νάχου, δ ι ' επιστασίας και δαπάνης τοΰ πανοσιωτάτου γέροντος κυρίου Ιωάννου τοΰ 
ιεροδιακόνου Ώρολογοποιοΰ, τοΰ έν τή Κουτλουμουσιανή ίερφ Σκήτη" είς άϊδίου ευ­
λάβειας τεκμήριον προς τόν αυτόν άγιον. έν Έρμουπύλει Σύρου' τύποις Γρηνορίου 
Κανέλλου 1877 ». Ή Ακολουθία σώζεται έν τώ Λαυριωτικώ κώδ. Θ 102. Άντίτυπον 
έν τή Μονή τοΰ Ρωσσικοΰ. 
3. Ευρηται έν κώδ. 832 φ. 1-52 τής Μονής Βατοπεδίου, έν κώδ. Θ 129 φ. 92 
τής Λαύρας καί έν κώδ. τοΰ Κυριάκου τών Καυσοκαλυβίων. 
4. Σώζεται έν κώδ. τοΰ Κυριάκου τής Σκήτης Καυσοκαλυβίων ( μετά 10 Στι­
χηρών, 5 Ίδιομέλων καί 5 Καθισμάτων. 
5. Πρβλ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ Συναξαριστήν σ. 401 σημ. 1 Δεκέμβρ. 
6. Ε ξ ε δ ό θ η έν « Βίβλω καλούμενη Πνευματικός Κήπος » ύπό τοΰ ΑΡΓΥΡΟΥ-
ΠΟΛΕί2Σ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ( σ. 162). Έ ν Κων)πόλει 1863. 
7. Κείνται έν τφ Βατοπεδινώ κώδ. 1027 και έν κώδ. τής Μονής Χιλανδαρίου. 
8. Τούτων ό εις έτυπώθη είς τόν Συναξαριστήν τοΰ Νικόδημου τ. Β', 168-172. 
" Ιδ . καί σ. 118 σημ. 1. 
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4) Κανόνες δυο είς τον αγ. Γεώργιον, 6 είς πανηγυρικός καί ό έτερος 
παρακλητικός ')· 
5) Κανόνες δκτώ είς τον αγ. Δημήτριον *). 
6) Κανόνες δυο είς τον Εναγγελιστήν Ίωάννην *). 
7) Κανών παρακλητικός φέρων ενταυτφ καί θαυμάτων διήγησιν, βαλ­
λόμενος έμπροσθεν τής θαυματουργοΰ Γοργονπηκόον τής Κυρίας ημών Θεο­
τόκου 4). 
* 8) Κανών παρακλητικός είς τον Χρυσόστομον. 
9) Κανόνες τρεις εις Παναγίαν τήν Πορταΐτισσαν των Ιβήρων" ό αος 
φέρει ακροστιχίδα «"Υμνων άπαρχήν Πορταϊτίσση φέρω Νικόδημος», ό βος 
«Μονής 'Ιβήρων Πορταΐτισσαν στέφω Νικόδημος», ό γος «Τρίτον προσαυ-
δώ Πορταϊτίσση μέλος Νικόδημος » δ). 
Γ. Οίκοι 
1) Οίκοι κδ' είς Πέτρον και Παύλον και Κανών παρακλητικός6). 
2) Οίκοι κδ' είς τους θείους 'Αρχαγγέλους αρχαίοι, επιθεωρηθεντες και 
πάνυ καλώς εσχάτως διορθωθέντες τή φιλοπόνω χειρί καί τφ σοφφ καλάμω 
τοΰ εν διδασκάλοις αρίστου καί άοιδίμου πατρός κυρίου Νικόδημου τοΰ Να-
ξίου 7). 
1. Ευρηνται έν τφ Κελλίω τοΰ άγ. Γεωργίου έν ΚαρυαΙς' ό εΤς Κανών μετά 
κδ' Οίκων εξεδόθη ύπό Γ. ΒΟΥΤΕΡΗ, έν 'Αθήναις 1912. Έ ν κώδ. 39 τών Ί ω α σ α φ α ί ω ν 
σελ. 153, 177, 219 καί 241 κείνται 4 παρακλητικοί Κανόνες είς τόν αγ. Γεώργον ποιη-
θέντες ύπό τοΰ αύτοΰ Νικόδημου. 
2. Ό Νικόδημος έν τφ Συναξαριστή τ. Α', 194 σημ. 2 λέγει « Σημείωσαι δτι 
ή έμή αδυναμία έφιλοπόνησεν εξ νέους Κανόνας έξαήχους είς τόν άγιον τοΰτον Δημή-
τριον, οΐτινες, συναριθμηθέντες με άλλους δύο παλαιούς εις πρώτον καί δεύτερον ήχον 
δντας, έγιναν ωραία όκτώηχος είς τόν άγιον Δημήτριον ». Οί εξ Κανόνες άπο τοΰ γ' • 
ήχου μέχρι τοΰ πλ. δ' έδημοσιεύθησαν άνωνύμως είς τήν « Θύραν Μετανοίας ». 
3. Έδημοσιεύθησαν έν Λειψία τ φ 1799 μετά τών όκταήχων Κανόνων τοΰ 'Υμνο­
γράφου 'Ιωσήφ είς τόν Εύαγγελιστήν Ίωάννην σ. 6 5 - 7 1 καί 73-83. " Ιδ . L. P E T I T , 
B ib l iographie des Acolouthies g r e c q u e s σ. 120. 
4. Έδημοσιεύθη έν τω Προσκυνηταρίω τής Μονής Δοχειαρίου ( σ. 3 9 - 4 4 ) έν 
Βουκουρέστι φ 1843. 
5. Έξεδόθησαν μετ' άλλων πέντε Κανόνων είς τήν Θεοτόκον Πορταΐτισσαν έν 
τω Θεοτοκαρίω τω έκδοθέντι ύπό ΙΙΑΡΘΕΝΙΟΥ 1BHPITOY καί Προσμοναρίου έν Ίερο-
σολύμοις 1907 ( σ. 3 -14 ). 
6. Έξεδόθησαν ύπό Γ. ΒΟΥΤΕΡΗ, έν 'Αθήναις 1921 καί 1925. Τό α«™ έδημο­
σιεύθησαν ύπό ΣΤΑΘΑΡΟΥ και είτα υπό τοΰ ΛΟΥΚΑΚΗ (Συναξ. Ί ο υ ν. σ. 405-410). 
Ευρηνται καί έν κώδ. 70 σ. 1-26 της Σκήτης Καυσοκαλυβίων καί έν κώδ. 5 σ. 47 
τής Καλύβης « Μεταμορφώσεως » έν Καυσοκαλυβίοις. 
7. Έ ν κώδ. 5 σ. 13 Καλύβης « Μεταμορφώσεως »· έξεδόθησαν είς τό Προσκυ-
νητάριον της Μονής Δοχειαρίου σ. 45 - 53, έν Βουκουρεστίω 1848. 
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3) Οίκοι κδ' είς τον άγιον Γεώργιον '). 
4) Οίκοι κδ' είς Σίμωνα τής Μονής Σίμωνος Πέτρας3). 
5) Εΰχαί κατ' άβ έν ε'ίδει Οίκων κατανυκτικαί είς Χριστον 8 ). 
Δ. Ίδιο με λα καί Τροπάρια 
1) Ίδιόμελα (5) είς τήν σΰλληψιν τής άγιας "Αννης *). 
2) Ίδιόμελα (2) τοΰ άγιου Μανδηλίουδ). 
3) Τροπάρια εις Κύριλλον 'Αλεξανδρείας ( Προσόμοια, Ίδιόμελα, Κα­
θίσματα κλπ. ) β ). 
4) Δοξαστικά (2) είς τήν εξ Εδέσσης μετακομιδήν τής εικόνος Χρι­
στού είς βασιλεΰουσαν7). 
5) Τροπάρια, Καθίσματα κλπ. ελλείποντα έκ τής 'Ακολουθίας Τιμο­
θέου τού 'Αποστόλου8). 
t Ό πρ. Λεοντοπόλεως ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ 
1. Έ ν κώδ. 39 σ. 137 καί έν κώδ. 61 σ. 41 τής Καλύβης Ί ω α σ α φ α ί ω ν έδημο­
σιεύθησαν ύπό ΓΕΩΡ. ΒΟΥΤΕΡΗ, έν 'Αθήναις 1912. 
2. Έξεδόθησαν μετά τής 'Ακολουθίας τοΰ οσίου (σ. 44) ύπό ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ 
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ τής Μονής Σίμωνος Πέτρας, έν 'Αθήναις 1925. 
3. Προσετέθησαν έν τέλει τοΰ βιβλίου « 'Αόρατος πόλεμος » τοΰ συντεθέντος 
παρά τίνος ανδρός σοφοΰ, καλλωπισθέντος δέ καί διορθωθέντος ύπό τοΰ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ. 
"Ιδ. Λαυριωτικόν κώδ. Θ 108. 
4. Έδημοσιεύθησαν έν τω Συναξαριστή τοΰ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ τομ. Α', 437-38 καί 
Συναξ. τοΰ ΔΟΥΚΑΚΗ Α'). 
5. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ Συναξ. τ. Γ' σ. 303 ( έν τέλει του μηνός Αυγούστου). 
6. Έ ν θ ' άνωτ. τομ. Γ' σ. 151 -156 ( έν τέλει του μηνός 'Ιουνίου ). 
7. ν Ε ν θ ' άνωτ. τομ. Γ' σ. 303 ( έν τέλει τοΰ μηνός Αυγούστου ). 
8. " Ε ν θ ' άνωτ. τομ. Β' σ. 94-96 ( έν τέλει τοΰ μηνός Ιανουαρίου) . 
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